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Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę 
w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci – badanie 
z randomizacją 
The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle related pain in school age children 
Piotr Dziechciarz1, Andrea Horvath1, Bożena Grygiel2
STRESZCZENIE 
Cel pracy. Porównanie skuteczności środków miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu podczas planowanego 
pobierania krwi u dzieci. 
Pacjenci i metody. Badaniem objęto 78 pacjentów w wieku 7–14 lat, u których w celach diagnostycznych pobierano 
krew, a których losowo przydzielono do grupy otrzymującej 2% żel Lignocainum Hydrochloricum U (czas aplikacji 
preparatu 15 min), 5% krem EMLA (czas aplikacji 60 min) lub placebo (wazelinę białą) (czas aplikacji 30 min). Każda 
z badanych grup liczyła 26 osób Po pobraniu krwi dzieci dokonywały oceny bólu odczuwanego w trakcie nakłucia na 
podstawie Obrazowej Skali Oceny Bólu. 
Wyniki. Stwierdzono znamiennie statystyczną różnicę nasilenia bólu pomiędzy grupą otrzymującą 2% lignokainę 
a grupą z zastosowaniem placebo (średnia różnica: –1,58 95% CI –2,44 do –0,72 ) oraz pomiędzy grupą EMLA 
a grupą placebo (średnia różnica:–1,73 95% CI –2,62 do –0,84), przy braku różnicy pomiędzy grupą EMLA a grupą 
otrzymującą lignokain® (średnia różnica: –0,15 95% CI –0,78 do 0,48). Istotny klinicznie ból zgłaszało znamiennie 
więcej dzieci w grupie otrzymującej placebo (12/26), zarówno w porównaniu z pacjentami znieczulanymi 2% ligno-
kainą (1/26) (ryzyko względne [relative risk, RR] 0,08 95%CI 0,01 do 0,06), jak i dzieci otrzymujących krem EMLA 
(1/26) (RR 0,08 95%CI 0,01 do 0,06).
Wnioski. 2% żel Lignocainum Hydrochloricum U i krem EMLA znamiennie redukują ból podczas pobierania krwi 
u dzieci w porównaniu z  placebo. Skuteczność żelu 2% Lignocainum Hydrochloricum U jest porównywalna z kremem 
EMLA w zmniejszeniu bólu związanego z pobieraniem krwi. 
Slowa kluczowe: ból, znieczulenie, lidokaina
ABSTRACT 
Aim. To compare the effectiveness of local anesthetics: 2% gel Lignocainum Hydrochloricum U , Emla cream and 
placebo in the reduction of needle related pain in school age children.
Pateints and methods. 78 patients in the age of 7–14y undergoing blood testing were randomly assigned to one 
of the three groups receiving either 2% gel lignocaiini hydrochloircum or placebo. After venipuncture assessed pain 
intensity with the use of Faces Pain Scale. 
Results. There has been statistically significant deifference found in the mean pain intensity between 2%lignocaine 
and placebo (mean difference: –1,58, 95% CI –2,44 to –0,72 ), EMLA and placebo (mean difference: –1.73, 95%CI: 
–2.62 to –0.84), with no difference between 2% lignocaini and EMLA (mean difference: –0,15, 95% CI –0,78 to 
0,48). Clinically significant pain was reported in higher proportion of patients from placebo group (12/26), than ligno-
caini group (1/26) (relative risk, [RR]: 0,08, 95%CI 0,01 to 0,06) and EMLA group (1/26) (relative risk, [RR]: 0,08, 
95%CI 0,01 to 0,06)
Conclusion. 2% lignocaini hydrochlorici and EMLA showed similar anesthetic effect but significantly better than 
placebo.
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Ryc. 1. Obrazowa Skala Oceny Bólu 
Fig. 1. Faces Pain Scale
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Tabela 1. Stopień nasilenia bólu wg Obrazowej Skali Oceny Bólu w badanych grupach  
Table 1. Pain assessment with Faces Pain Scale in the treatment groups 
Piktogram  
Picture
2% Lignocainum Hydrochloricum U  
2% Lignocainum Hydrochloricum U
5% krem EMLA  
5%Emla cream
Placebo   
Placebo
0 9 12 4
1 12 11 7
2 4 2 3
3 0 0 2
4 0 0 5
5 1 0 3
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